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ALEX Belgian Register 01 00864 2016 oil & producttanker 9722924 ONIQ Antwerpen 333,08 154379 107704 24020 2016 Euronav N.V.
ALICE Belgian Register 01 00861 2016 oil & producttanker 9709087 ONIM Antwerpen 333,08 154379 107704 24020 2016 Euronav N.V.
AQUITAINE Belgian Register 01 00876 2017 oiltanker 9732577 ONIW Antwerpen 332,97 154139 107744 24400 2017 Euronav N.V.
ARDECHE Belgian Register 01 00875 2017 oiltanker 9732565 ONIV Antwerpen 332,97 154139 107744 24400 2017 Euronav N.V.
BACCO Belgian Register 01 00895 2017 bulk carrier 9461453 ONJI Antwerpen 228,99 42917 26864 9710 2011 EBE N.V.
BASTOGNE Belgian Register 01 00794 2011 LPG gas carrier 9237747 ONHG Antwerpen 174,2 22902 6870 26616 9988 2002 Exmar Shipping B.V.B.A.
BRUSSELS Belgian Register 01 00847 2015  LPG gas carrier 9142150 ONDF Antwerpen 169,9 22323 6930 26943 9153 1997 Exmar Shipping B.V.B.A.
CAP FELIX Belgian Register 01 00684 2008 crude oil tanker 9380738 ONFH Antwerpen 274,29 81324 50927 158765 17000 2008 Euronav N.V.
CL ANTWERP Belgian Register 01 00849 2015 bulk carrier 9474204 ONIJ Antwerpen 179,99 23432 10758 33500 8580 2010 Conti-Lines N.V.
CL BOY Belgian Register 01 00894 2017 bulk carrier 9401984 ONJJ Antwerpen 188,5 29841 15810 8045 2010 Conti-Lines N.V.
CL SEVEN Belgian Register 01 00889 2017 bulk carrier 9607576 ONJE Antwerpen 182,98 29218 15527 7980 2011 Conti-Lines N.V.
CLEMENTINE Belgian Register 01 00591 2005 RO/RO cargo ship 9125384 ONDK Antwerpen 162,49 23986 7195 9655 9840 1997 Cobelfret Ferries N.V.
COURCHEVILLE DELETION 30/01/2018 Belgian Register 01 00509 2003 LPG gas carrier 8804725 ONBK Antwerpen 165,66 19719 7698 29171 10440 1989 Exmar Shipping B.V.B.A.
EL GRASSO Belgian Register 01 00869 2016 bulk carrier 9624251 ONIR Antwerpen 291,98 92758 60504 18660 2012 EBE N.V.
ENGIE ZEEBRUGGE Belgian Register 01 00877 2017 LNG gas carrier 9750024 ONIT Zeebrugge 107,6 7403 2220 3330 2017 LNG Link Investment A.S. Mahon Shipping N.V.
EUPEN Belgian Register 01 00713 2009 LPG gas carrier 9177806 ONCS Antwerpen 179,92 23952 7650 29121 9627 1999 Exmar Shipping B.V.B.A.
EXCALIBUR Belgian Register 01 00556 2004 LNG gas carrier 9230050 ONCE Antwerpen 277 93786 28136 77822 26478 2002 Solaia Shipping LLC
Exmar Shipmanagement 
N.V.
EXCELERATE Belgian Register 01 00640 2006 LNG gas carrier 9322255 ONDY Antwerpen 277 93901 28170 77263 26478 2006 Excelerate N.V.
EXCELLENCE Belgian Register 01 00585 2005 LNG gas carrier 9252539 ONBG Antwerpen 277 93937 28181 77287 26478 2005 Maya Maritime N.V.
EXCELSIOR Belgian Register 01 00567 2005 LNG gas carrier 9239616 ONCD Antwerpen 277 93719 28115 77287 26478 2004 Excelsior B.V.B.A.
EXEMPLAR Belgian Register 01 00764 2010 LNG gas carrier 9444649 ONFZ Antwerpen 291 100361 30108 83125 26496 2010 Exemplar N.V.
EXPEDIENT Belgian Register 01 00745 2010 LNG gas carrier 9389643 ONFY Antwerpen 291 100885 30265 83166 26478 2010 Expedient N.V.
EXPLORER Belgian Register 01 00685 2008 LNG gas carrier 9361079 ONFE Antwerpen 291 102777 30833 83301 26478 2008 Explorer N.V.
EXPRESS Belgian Register 01 00720 2009 LNG gas carrier 9361445 ONFL Antwerpen 291 100325 30097 83301 26478 2009 Express N.V.
EXQUISITE Belgian Register 01 00734 2009 LNG gas carrier 9381134 ONFX Antwerpen 291 100361 30108 83163 26478 2009 Exquisite N.V.
FAST HERMAN Belgian Register 01 00858 2016 general cargo 9345362 ONIO Antwerpen 82,5 2474 1464 1850 2006 Fast Lines Belgium N.V.
FAST JEF Belgian Register 01 00634 2006 general cargo 9136101 ONEE Antwerpen 87,95 2066 1143 3203 1000 1996 Fast Lines Belgium N.V.
FAST JULIA DELETION Belgian Register 01 00700 2008 general cargo 8404446 ONFO Antwerpen 79,78 1391 757 2293 749 1985 Fast Lines Belgium N.V.
FAST SAM Belgian Register 01 00645 2007 general cargo 9085455 ONEJ Antwerpen 89,99 1983 1061 3204 1325 1994 Fast Lines Belgium N.V.
FAST SUS Belgian Register 01 00651 2007 general cargo 9136096 ONEO Antwerpen 89,99 2055 1117 3234 749 1996 Fast Lines Belgium N.V.
FELICITY Belgian Register 01 00721 2009 crude oil tanker 9416692 ONFV Antwerpen 274,84 81427 51258 158020 18660 2009 Euronav N.V.
FRATERNITY Belgian Register 01 00737 2009 crude oil tanker 9416733 ONGB Antwerpen 274,84 81427 51258 158020 18660 2009 Euronav N.V.
HOJO Belgian Register 01 00841 2014 crude oil tanker 9457543 ONIG Antwerpen 330 156990 101421 302965 26610 2013 Euronav N.V.
MERCHANT  FLEET
ILMA Belgian Register 01 00829 2014 crude oil tanker 9588392 ONHX Antwerpen 333,14 160716 110349 314000 31640 2011 Euronav N.V.
INGRID Belgian Register 01 00830 2014 crude oil tanker 9529956 ONHY Antwerpen 333,14 160716 110349 314000 31640 2012 Euronav  N.V.
IRIS Belgian Register 01 00834 2014 crude oil tanker 9529968 ONID Antwerpen 333,14 160716 110349 314000 31640 2011 Euronav  N.V.
KALLO Parallel in 02 00062 2017 LPG gas carrier 9719276 ONIX Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2017 T.A.C.K. Shipping S.A. Exmar Shipping  B.V.B.A.
KAPELLEN
PREVIOUS 
REGISTER 
05/03/2018-
13/03/2018
Belgian Register 01 00903 2018 Exmar Shipping B.V.B.A.
KAPELLEN NEW 13/03/2018 Parallel in 02 00066 2018 LPG gas carrier 9719290 ONJG Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2018 W Ocean Line S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
KAPRIJKE Belgian Register 01 00856 2015 LPG gas carrier 9687485 ONIK Antwerpen 181,7 25952 7785 29638,7 8560 2015 Exmar Shipping B.V.B.A.
KNOKKE Belgian Register 01 00863 2016 LPG gas carrier 9687497 ONIL Antwerpen 181,7 26261 7878 8560 2016 Exmar Shipping B.V.B.A.
KONTICH Belgian Register 01 00867 2016 LPG gas carrier 9687502 ONIP Antwerpen 181,7 26261 7878 8560 2016 Exmar Shipping B.V.B.A.
KORTRIJK Belgian Register 01 00874 2016 LPG gas carrier 9687514 ONIU Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2016 Exmar Shipping B.V.B.A.
KRUIBEKE Parallel in 02 00063 2017 LPG gas carrier 9719288 ONJD Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2017 Picer Marine S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
LA STELLA Belgian Register 01 00871 2016 bulk carrier 9748368 ONIS Antwerpen 199,89 34830 20238 8260 2016 EBE N.V.
LA TONDA Belgian Register 01 00878 2017 bulk carrier 9748485 ONIY Antwerpen 199,98 34773 20209 7980 2016 EBE N.V.
LAKE DOLPHIN Parallel in 02 00064 2017 bulk carrier 9456680 ONHA Antwerpen 292,05 93695 59404 180000 18660 2011 Juno Marine Corp. 
LIBRAMONT Belgian Register 01 00628 2006 LPG gas carrier 9292761 ONCV Antwerpen 180 25994 7799 29328 9485 2006 Exmar Shipping B.V.B.A.
MARCEL Belgian Register 01 00584 2005 general cargo 9006318 ONDP Antwerpen 87,9 2449 1380 3710 1500 1993 Grouper N.V. Boeckmans België N.V.
MAREMKA Belgian Register 01 00862 2016 general cargo 9137301 ONIN Antwerpen 82,42 1864 938 1350 1996 DS Rederij N.V.
MARIE Belgian Register 01 00881 2017 general cargo 9252929 ONJC Antwerpen 88,49 2061 1161 1125 2002 AD & C Rederij N.V.
MARLEY Belgian Register 01 00818 2013 general cargo 9116814 ONHT Antwerpen 88,47 2061 1161 2400 1125 1995 Rederij Marlin N.V.
MARSCHENLAND DELETION Belgian Register 01 00659 2007 general cargo 8415184 ONES Antwerpen 75,19 1373 744 1550 600 1985 Rederij Marschenland N.V.
MELUSINE Belgian Register 01 00593 2005 RO/RO cargo ship 9166637 ONDM Antwerpen 162,49 23987 7196 9729 9840 1999 Cobelfret Ferries N.V.
MINERAL BEIJING Belgian Register 01 00549 2004 bulk carrier 9272383 ONAR Antwerpen 289 88930 58083 156000 16860 2004 Bocimar Belgium N.V.
MINERAL CHINA Belgian Register 01 00505 2003 bulk carrier 9264790 ONAC Antwerpen 288,88 88292 57056 171127 17098 2003 Bocimar International N.V.
Anglo-Eastern (Antwerp) 
N.V.
MINERAL DALIAN Belgian Register 01 00726 2009 bulk carrier 9474137 ONFW Antwerpen 294,97 94863 59670 160000 18660 2009 Bocimar International N.V.
MINERAL DRAGON Belgian Register 01 00706 2008 bulk carrier 9508392 ONFN Antwerpen 292,29 91373 58745 202365 16860 2008 CMB N.V. Bocimar International N.V.
MINERAL KYOTO Belgian Register 01 00687 2008 bulk carrier 9314064 ONFI Antwerpen 288,93 90398 59281 180310 18630 2004 CMB N.V. Bocimar International N.V.
MINERAL NEW YORK Belgian Register 01 00758 2010 bulk carrier 9519767 ONGI Antwerpen 291,8 91971 59546 175800 16860 2010 Bocimar International N.V.
MINERAL NINGBO Belgian Register 01 00727 2009 bulk carrier 9416848 ONGA Antwerpen 292,29 91373 58745 177853 16860 2009 Bocimar International N.V.
MINERAL NOBLE Belgian Register 01 00531 2004 bulk carrier 9283681 ONAN Antwerpen 288,96 88179 55120 171000 17098 2004 Bocimar International N.V.
MINERAL STONEHENGE Belgian Register 01 00771 2010 bulk carrier 9519779 ONGR Antwerpen 291,8 91971 59546 175800 16860 2010 Bocimar International N.V.
MINERAL TIANJIN Belgian Register 01 00554 2004 bulk carrier 9292565 ONBF Antwerpen 289 88930 58083 156000 16860 2004 Bocimar Belgium N.V.
NEWTON Belgian Register 01 00826 2014 crude oil tanker 9358292 ONHV Antwerpen 332,95 159911 103953 307284 29400 2009 Euronav N.V.
NOBLE Belgian Register 01 00831 2014 crude oil tanker 9358280 ONHZ Antwerpen 332,95 159911 103919 307284 29400 2008 Euronav N.V.
PAGADDER Belgian Register 01 00882 2017 general cargo 9361330 ONIZ Antwerpen 89,78 2999 1643 2460 2007 Cobelfret Bulk Carriers N.V.
MERCHANT  FLEET
SIMONE Belgian Register 01 00832 2014 crude oil tanker 9537769 ONIB Antwerpen 332 164641 110440 323182 29340 2012 Euronav N.V.
SOMBEKE Belgian Register 01 00790 2011 LPG gas carrier 9292113 ONHD Antwerpen 180 25994 7799 29212 9480 2006 Exmar Shipping B.V.B.A.
SONIA DELETION 22/01/2018 Belgian Register 01 00833 2014 crude oil tanker 9537771 ONIC Antwerpen 332 164641 110440 314000 29340 2012 Euronav N.V.
TEMSE Parallel in 02 00053 2015 LPG gas carrier 9045807 ONCC Antwerpen 143,12 10018 3005 9213 5820 1995 T.A.C.K. Shipping S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
TI HELLAS Belgian Register 01 00586 2005 crude oil tanker 9290086 ONDQ Antwerpen 332,99 161127 110526 319254 24812 2005 Euronav N.V.
VALENTINE Belgian Register 01 00885 2017 RO/RO cargo ship 9166625 ONJB Antwerpen 162,49 23987 7196 9840 1999 Cobelfret Ferries N.V.
VICTORINE Belgian Register 01 00675 2007 RO/RO cargo ship 9184029 ONDO Antwerpen 162,49 23987 7196 9729 9840 2000 Cobelfret Ferries N.V.
WAASMUNSTER Belgian Register 01 00824 2014 LPG gas carrier 9659103 ONHS Antwerpen 174,06 25320 7596 30000 8360 2014 Exmar Shipping B.V.B.A.
WAREGEM Belgian Register 01 00835 2014 LPG gas carrier 9659127 ONIA Antwerpen 174,06 25143 7542 28518 8360 2014 Exmar Shipping B.V.B.A.
WARINSART Belgian Register 01 00827 2014 LPG gas carrier 9659115 ONHU Antwerpen 174,06 25143 7542 28521 8360 2014 Exmar Shipping B.V.B.A.
WARISOULX Belgian Register 01 00844 2015 LPG gas carrier 9659139 ONIE Antwerpen 174,06 25143 7542 8360 2015 Exmar Shipping B.V.B.A.
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LA BELLE DE CADIX 01 00646 2007 passenger/cruise 9068938 ONEK Brussel 103,32 2038 780 1320 2005 CroisiEuropeFinances S.A.S.   Croisimer Finance S.A.
LA BELLE DE L'ADRIATIQUE 01 00641 2006 passenger/cruise 9432799 ONEN Brussel 110,02 2995 1073 2460 2007 Croisimer Finance S.A.   Croisimer Finance S.A.
NELE 01 00583 2005 passenger ship ONCI Oostende 18,3 46 13 173 2004 Haven Oostende  A.G.
Oostende Sailing Vessels 
C.V.B.A.
SUB FUN CINCO 01 00597 2005 passenger ship ONDX Antwerpen 18,58 23 11 90 1992 Submarine Safaris SL
Sub Sea Investment 
Belgium N.V.
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ADRIATICO Belgian Register 01 00520 2003 bucket ladder dredger 8638932 ORKR Antwerpen 58,09 840 252 1966 Dredging International N.V. 
AL JARRAF Belgian Register 01 00788 2011 cutter suction dredger 9537965 ORPX Antwerpen 85,4 3992 1197 6000 2011
Middle East Dredging 
Company (Medco) Q.S.C.
Dredging International N.V.
AL JARRAF owner 01 00788 2011
Dredging International 
Services (Cyprus) Ltd.
ALBATROS Belgian Register 01 00705 2008 crane pontoon 9545651 ORPB Kallo 50,03 693 207 900 2009 KBC Lease Belgium N.V. Herbosch-Kiere N.V.
AMAZONE Belgian Register 01 00807 2012 cutter suction dredger 9546617 ORQJ Antwerpen 85,4 3992 1197 6000 2012 Dredging International N.V. 
ARTEVELDE Belgian Register 01 00731 2009
sailing truction hopper 
dredging
9501954 ORPH Antwerpen 94,29 5005 1501 4050 2009
Dredging International 
(Luxembourg) S.A.
Dredging International N.V.
ATLANTICO DUE Belgian Register 01 00200 1996
sailing truction hopper 
dredging
7606293 ORUW Zeebrugge 105,19 4722 1416 5300 1977
Societé De Dragage 
Luxembourg S.A.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
BEAVER Belgian Register 01 00897 2017 split hopper barge Kallo 54,03 498 154 2017 ES Finance N.V. Herbosch-Kiere N.V.
BEAVER
owner + 
operator
14/03/2018 Belgian Register 01 00897 2017 Herbosch-Kiere N.V.
BLANEW Belgian Register 01 00886 2017 cutter suction dredger ORSP Blankenberge 22 65 19 2017
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
BRABO Belgian Register 01 00671 2007
sailing truction hopper 
dredging
9382372 ORON Antwerpen 126,8 11136 3340 10000 2007 Dredging International N.V.
BREYDEL Belgian Register 01 00688 2008
sailing truction hopper 
dredging
9382384 OROS Zeebrugge 126,8 11136 3340 10000 2008
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
BREYDEL operator 01 00688 2008 Dredging International N.V.
CONGO RIVER Belgian Register 01 00787 2011
sailing truction hopper 
dredging
9574523 ORPY Zeebrugge 173,6 28634 8590 23200 2011 Dredging International N.V. 
DHAMRA Belgian Register 01 00728 2009 water injection dredger 9531038 ORPM Antwerpen 30,92 397 119 2760 2009
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
DI 68 Belgian Register 01 00156 1996 split barge 7817165 ORTX Antwerpen 65,05 860 258 760 1978 Dredging International N.V. 
DI 69 Belgian Register 01 00157 1996 split barge 7817177 ORTW Antwerpen 65,05 860 258 760 1979 Dredging International N.V. 
GANGA Belgian Register 01 00733 2009 cutter suction dredger ORPL Antwerpen 72,5 1104 331 2009
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
GD VI Belgian Register 01 00887 2017 crane pontoon Gent 48,62 422 126 2014 Ghent Dredging N.V.
GEELVINCK Belgian Register 01 00108 1996 split barge 7437094 ORUD Brugge 80 1403 506 952 1974 Jan De Nul N.V.
GIANT 7 Parallel in 02 00054 2015 crane pontoon 9760017 ORRU Antwerpen 137 13004 3901 2015
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd
Boskalis Offshore Marine 
Services N.V.
JAMES ENSOR Belgian Register 01 00256 1996
sailing truction hopper 
dredging
7802964 ORKM Brugge 112,52 4733 1419 5300 1979
Compania Sud-Americana 
de Dragados S.A.
Jan De Nul N.V.
JEROMMEKE Belgian Register 01 00117 1996 spoon dredger ORWL Brugge 48,05 522 156 1994
Flanders Dredging 
Corporation N.V.
LANGE WAPPER Belgian Register 01 00395 1997
sailing truction hopper 
dredging
9174139 ORMP Antwerpen 134,86 12536 3760 11520 1999
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V., Dredging 
MANZANILLO II Belgian Register 01 00454 2001
sailing truction hopper 
dredging
8600909 ORKO Brugge 113,65 5333 1600 4706 1987
Flanders Dredging 
Corporation N.V.
Jan De Nul N.V.
MINERVA Belgian Register 01 00892 2017
sailing truction hopper 
dredging
9778155 ORSC Zeebrugge 86,3 3952 1185 4800 2016 Dredging International N.V.
MINERVA 01 00892 2017 83,5 3787 1136
NIJPTANGH Belgian Register 01 00107 1996 split barge 7508958 ORWE Brugge 80 1403 506 942 1974 Jan De Nul N.V.
ORWELL Belgian Register 01 00154 1996
sailing truction hopper 
dredging
8515520 ORTV Antwerpen 93,21 2598 779 3360 1987
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
OTTER Belgian Register 01 00898 2017 split barge Kallo 54,03 498 154 2017 ES Finance N.V. Herbosch-Kiere N.V.
OTTER
owner + 
operator
14/03/2018 Belgian Register 01 00898 2017 Herbosch-Kiere N.V.
DREDGERS
PAGADDER Belgian Register 01 00836 2014 split barge 9510620 ORPJ Antwerpen 91,15 2427 728 1492 2009
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V. en GeoSea N.V.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
PALLIETER Belgian Register 01 00528 2004
sailing truction hopper 
dredging
9279123 ORKV Zeebrugge 94,29 5005 1501 4050 2004
Dredging International 
(Luxembourg) S.A.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
PANTAGRUELE Belgian Register 01 00615 2005 split barge 7816288 ORTG Antwerpen 77,4 2570 771 2206 1979
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
PEARL RIVER Belgian Register 01 00601 2005
sailing truction hopper 
dredging
9051014 ORWP Zeebrugge 182,22 20881 6264 17280 1994
Societé De Dragage 
Luxembourg S.A.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
PINTA Belgian Register 01 00119 1996 split barge 9083249 ORWK Brugge 89,66 3258 977 2650 1995
Dredging and Contracting 
Rotterdam B.V.
Jan De Nul N.V.
POMPEI Belgian Register 01 00246 1996 rubbler 8706583 ORWC Brugge 65,5 1482 444 810 1988 Jan De Nul N.V.
SCHELDT RIVER Belgian Register 01 00893 2017
sailing truction hopper 
dredging
9778143 ORSB Antwerpen 115,8 9459 2837 10260 2016 Dredging International N.V.
SLOEBER Belgian Register 01 00837 2014 split barge 9521461 ORPK Antwerpen 91,15 2427 728 1492 2010
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V., GeoSea N.V.
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
TUUR Belgian Register 01 00502 2003 split barge Zeebrugge 46,4 242 83 2003 Artes Depret N.V.
UILENSPIEGEL Belgian Register 01 00478 2002
sailing truction hopper 
dredging
9247467 ORMZ Antwerpen 142,43 12979 3893 11520 2002
Dredging International 
(Luxembourg) S.A.
Dredging International N.V.
VICTOR HORTA Belgian Register 01 00786 2011
sailing truction hopper 
dredging
9525704 ORQA Antwerpen 99,95 5666 1699 2700 2011 Fortis Lease N.V.
Deme Building Materials 
N.V.
VLAANDEREN VII Belgian Register 01 00400 1998 split barge 9198173 ORLW Oostende 65,08 941 282 792 1998
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
VLAANDEREN VIII Belgian Register 01 00401 1998 split barge 9198214 ORLX Oostende 65,08 941 282 792 1998
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
WESELTJE Belgian Register 01 00106 1996 split barge 7349390 ORZC Brugge 80 1403 506 942 1974 Jan De Nul N.V.
ZENNE Belgian Register 01 00137 1996 spoon dredger ORZA Antwerpen 50,45 440 132 1983 Ecoterres S.A.
TUGS
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40 Belgian Register 01 00797 2012 9602095 ORQK Antwerpen 30,8 430 129 5280 2011
Havenbedrijf Antwerpen 
van publiek recht N.V.
41 Belgian Register 01 00798 2012 9602100 ORQL Antwerpen 30,8 430 130 5280 2011
Havenbedrijf Antwerpen 
van publiek recht N.V.
42 Belgian Register 01 00802 2012 9602112 ORQM Antwerpen 30,8 430 129 5280 2011
Havenbedrijf Antwerpen 
van publiek recht N.V.
42 Address 01 00802 2012
43 Belgian Register 01 00808 2012 9602124 ORQN Antwerpen 30,8 430 129 5280 2011
Havenbedrijf Antwerpen 
van publiek recht N.V.
43 Address 01 00808 2012
BRAAKMAN Belgian Register 01 00318 1996 8915457 ORLY Antwerpen 31,85 249 74 1472 1991 URS België N.V.
BRUGGE Belgian Register 01 00264 1996 8603004 ORNF Zeebrugge 33,01 375 112 2720 1987 URS België N.V.
CARL Belgian Register 01 00330 1996 ORKF Zeebrugge 15,25 30 9 360 1978 Artes Depret N.V.
DN53 Belgian Register 01 00099 1996 ORWD Brugge 16,35 37 11 592 1989 Jan De Nul N.V.
GENT Parallel in 02 00011 2007 8409305 ORLS Gent 33,13 323 97 2480 1985 URS Nederland B.V. URS België N.V.
IVO Belgian Register 01 00712 2009 5062352 ORPD Zeebrugge 25,39 103 30 749 1957 Artes Depret N.V.
JACQUELINE Belgian Register 01 00093 1996 ORKT Zeebrugge 16,33 40 12 368 1979
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
LIEVEN GEVAERT Belgian Register 01 00305 1996 9120140 ORKH Antwerpen 30,54 398 119 3000 1995
Smit Harbour Towage 
Belgium N.V.
OOSTENDE I Belgian Register 01 00089 1996 ORMA Oostende 12,86 12 3 177 1982
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
SMIT ANGOLA Parallel in 02 00051 2012 9479694 ORQP Antwerpen 49,5 1438 431 5440 2010
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Service N.V.
SMIT ANGOLA
rompbevra
chting
29/03/2018 Parallel in 02 00051 2012 
SMIT EMOE Parallel in 02 00059 2016 9483748 ORQG Zeebrugge 28,15 377 113 5304 2011 Smit Emoe Limited PLLC URS België N.V.
SMIT KIWI Parallel in 02 00058 2016 9454321 ORQF Zeebrugge 28,15 377 113 5304 2011 Smit Kiwi Limited PLLC URS België N.V.
SMIT SENTOSA Parallel in 02 00057 2016 9662356 ORRX Antwerpen 51,8 1463 439 5440 2013
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
SMIT TIGER Parallel in 02 00060 2016 9454888 ORPO Zeebrugge 32,17 484 145 5420 2009 Smit Tiger Limited PLLC URS België N.V.
SOUTHAMPTON Parallel in 02 00065 2017 9816672 ORSQ Zeebrugge 29,1 431 129 5050 2017 KS Southampton Ltd URS België N.V.
ST ANNASTRAND Belgian Register 01 00301 1996 8915471 ORKG Antwerpen 30,99 249 74 2000 1991 URS België N.V.
TERNEUZEN Belgian Register 01 00299 1996 8915469 ORMT Gent 31,85 249 74 1472 1991 URS België N.V.
UNION 11 Belgian Register 01 00385 1997 9120190 ORKQ Antwerpen 30,54 398 119 3000 1997
Smit Harbour Towage 
Belgium N.V.
UNION 5 Belgian Register 01 00319 1996 9034975 OROU Antwerpen 31,69 290 87 2650 1992 URS België N.V.
UNION 6 Belgian Register 01 00320 1996 9034987 OROV Zeebrugge 31,69 288 86 2650 1992 URS België N.V.
UNION 7 Belgian Register 01 00126 1996 9120164 ORKU Antwerpen 30,54 398 119 3000 1996
Smit Harbour Towage 
Belgium N.V.
UNION 8 Belgian Register 01 00382 1997 9120176 ORKE Antwerpen 30,54 398 119 3000 1996 URS België N.V.
TUGS
UNION AMBER Belgian Register 01 00649 2007 9365130 ORNJ Zeebrugge 25,73 311 93 3744 2007 URS België N.V.
UNION BOXER deletion 5/03/2018 Belgian Register 01 00760 2010 9537537 ORPS Antwerpen 40,6 810 243 5304 2010
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION CORAL Belgian Register 01 00553 2004 9314260 OROB Zeebrugge 33,71 493 147 3660 2004 URS België N.V.
UNION DIAMOND deletion 28/02/2018 Belgian Register 01 00455 2001 9220548 ORLK Antwerpen 35,77 498 149 3700 2001
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION EAGLE Belgian Register 01 00769 2010 9406441 ORPR Antwerpen 29,3 439 131 5200 2010 URS België N.V.
UNION EMERALD Belgian Register 01 00607 2005 9314296 OROE Antwerpen 33,71 493 147 3660 2005 URS België N.V.
UNION FIGHTER Belgian Register 01 00747 2010 9537525 ORPP Antwerpen 40,6 810 243 5304 2010
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION GRIZZLY Belgian Register 01 00667 2007 9397121 OROL Antwerpen 32,32 473 141 3890 2007 URS België N.V.
UNION HAWK Belgian Register 01 00765 2010 9406439 ORPQ Antwerpen 29,3 439 131 5200 2010 URS België N.V.
UNION JADE Belgian Register 01 00664 2007 9365142 ORNK Zeebrugge 25,73 311 93 3744 2007 URS België N.V.
UNION KOALA Belgian Register 01 00724 2009 9502714 ORPF Antwerpen 32,32 479 141 3890 2009 URS België N.V.
UNION KODIAK Belgian Register 01 00654 2007 9397119 OROK Antwerpen 32,32 473 141 3890 2007 URS België N.V.
UNION LYNX Parallel in 02 00055 2016 9178410 ORRW Antwerpen 73,5 2556 810 11040 1999
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION PANDA Belgian Register 01 00716 2009 9502697 ORPE Antwerpen 32,32 479 141 3890 2009 URS België N.V.
UNION PEARL Belgian Register 01 00617 2005 9314272 OROC Zeebrugge 33,71 493 147 3660 2005 URS België N.V.
UNION PRINCESS Parallel in 02 00048 2012 9242766 ORQU Antwerpen 67,41 2258 677 12000 2002
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION RUBY Belgian Register 01 00618 2005 9314284 OROD Antwerpen 33,71 493 147 3660 2005 URS België N.V.
UNION SAPPHIRE Belgian Register 01 00459 2001 9220550 ORLL Antwerpen 35,77 498 149 3700 2001
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
SOVEREIGN Parallel in 02 00050 2012 9262742 ORQW Antwerpen 67,41 2263 678 12000 2003
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION SOVEREIGN name 02 00050 2012
UNION WARRIOR Belgian Register 01 00738 2009 9537513 ORPI Antwerpen 40,6 810 243 5304 2009
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION WRESTLER Belgian Register 01 00775 2011 9537549 ORPZ Antwerpen 40,6 810 243 5304 2011
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
ZEEBRUGGE Belgian Register 01 00322 1996 8915483 ORLZ Zeebrugge 30,99 249 74 2000 1991 URS België N.V.
ZEEBRUGGE II Belgian Register 01 00393 1997 ORKD Zeebrugge 16,75 42 12 701 1994
Baggerwerken Decloedt & 
Zoon N.V.
PONTOONS - WORKSHIPS
VESSEL PREVIOUS
DATE CHANGE 
DATA
REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE
IMO-
NUMBER
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE 
kW BUILT IN OWNER OPERATOR BAREBOAT-CHARTERER
3510 Belgian Register 01 00482 2002 pontoon Antwerpen 35,24 172 51 2002 Hydromar B.V.B.A.
ALBATROS Belgian Register 01 00388 1997 staff facilities vessel ORMM Antwerpen 21,96 61 18 442 1966 Dredging International N.V.
ANAÏS Belgian Register 01 00735 2009 offshore supply vessel ORQB Zeebrugge 14,55 17 5 544,6 2010
Diving Engineering and 
Consultancy Office N.V.
AQUAFLIGHT Belgian Register 01 00814 2013 offshore supply vessel ORQY Oostende 14 29 8 736 2012
Ostend Marine Services 
B.V.B.A.
AQUALINK Belgian Register 01 00843 2015 supply vessel/workboat ORRR Oostende 18,1 45 13 1102 2015
Ostend Marine Services 
B.V.B.A.
AQUASURVEYOR Belgian Register 01 00782 2011 sounding vessel ORQD Oostende 14,43 35 10 544 1978
Ostend Marine Services 
B.V.B.A.
AQUATROT Belgian Register 01 00485 2002 workboat OROA Oostende 12,05 12 3 516 1998
Aqua Marine Services 
B.V.B.A.
AQUAWAY Belgian Register 01 00873 2016 workboat ORSO Oostende 19,1 65 19 1214 2013 Aqua Mimosa B.V.B.A.
Ostend Marine Services 
B.V.B.A.
ATLANTIS Belgian Register 01 00380 1997 pontoon 9139139 ORKN Kallo 81,07 1998 599 1492 1997 Herbosch-Kiere N.V.
BAYARD II Belgian Register 01 00839 2014 pontoon ORNB Antwerpen 54,23 750 225 1997 Dredging International N.V.
BEASAC IV Belgian Register 01 00132 1996 hovercraft ONBJ Zeebrugge 18,03 52 15 772 1994
Eurosense Planning & 
Engineering N.V.
GEOSURVEYOR XVI Belgian Register 01 00679 2008 sounding vessel OROO Zeebrugge 11,53 15 4 522 2006 GEOxyz B.V.B.A.
BLAUWVOET Belgian Register 01 00694 2008 workboat OROT Oostende 14,25 23 6 506 1980
Algemene Ondernemingen 
Soetaert N.V.
BRANDARIS Belgian Register 01 00438 2000 support vessel ORLN Nieuwpoort 11,78 10 3 423 1999
Ship Support Technics 
B.V.B.A.
BRANDARIS 01 00438 2000 11,36 9 2 355
BREMEN Belgian Register 01 00851 2015 pontoon Oostende 90,18 5214 1564 2012 GeoSea N.V.
BRYGGIA Belgian Register 01 00683 2008 sounding vessel OROP Zeebrugge 6,83 5 1 110 1983 Cadans B.V.B.A.
CALYPSO Belgian Register 01 00036 1996 workboat ORQZ Oostende 23,77 89 26 221 1985 Brevisco B.V.B.A.
CAROLINE Belgian Register 01 00857 2016 pontoon Gent 122 9113 2734 2016 Sarens N.V.
CHRISTIANE Belgian Register 01 00503 2003 pontoon 9202273 Zeebrugge 33,14 228 68 1999 Artes Depret N.V.
CS1 Belgian Register 01 00774 2011 pontoon Antwerpen 70,05 1624 487 2010 Verbeke Shipping B.V.B.A.
DELPHINE Belgian Register 01 00754 2010 pontoon Zeebrugge 42,29 487 146 2010 Artes Depret N.V.
DN140 Belgian Register 01 00822 2014 pontoon ORRP Brugge 40 197 59 2008 Jan De Nul N.V.
DN141 Belgian Register 01 00823 2014 pontoon ORRQ Brugge 40 238 71 2008 Jan De Nul N.V.
DN18 Belgian Register 01 00730 2009 pontoon ORQR Brugge 35 339 101 1986 Jan De Nul N.V.
DN24 Belgian Register 01 00855 2015 pontoon ORSL Brugge 35 168 50 1980 Jan De Nul N.V.
DN66 Belgian Register 01 00471 2002 workboat ORNI Brugge 5,86 2 1 18,4 2002 Jan De Nul N.V.
DN72 Belgian Register 01 00638 2006 workboat ORNC Brugge 16,65 37 11 600 2006 Jan De Nul N.V.
DN97 Belgian Register 01 00815 2013 staff facilities vessel 9692179 ORRK Brugge 16,41 36 10 1000 2013 Jan De Nul N.V.
GAVERLAND Belgian Register 01 00723 2009 pontoon Kallo 60,03 1349 404 2009 Herbosch-Kiere N.V.
HANNELORE
 BARE BOAT 
OUT
26/02/2018 Belgian Register 01 00890 2017 pontoon Gent 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V.
HELGOLAND Belgian Register 01 00860 2016 pontoon Kallo 55,05 575 172 2015 Herbosch-Kiere N.V.
PONTOONS - WORKSHIPS
HESTIA Belgian Register 01 00480 2002 pontoon Kallo 32,02 155 46 2002 Herbosch-Kiere N.V.
IMPERADOR I Belgian Register 01 00766 2010 pontoon Oostende 50,4 598 179 2010
Algemene Ondernemingen 
Soetaert N.V.
JAN Belgian Register 01 00820 2014 pontoon Gent 100 6745 2023 2011 Sarens N.V.
JANNIKA
 BARE BOAT 
OUT
26/02/2018 Belgian Register 01 00891 2017 pontoon Gent 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V.
JOZEF Belgian Register 01 00612 2005 pontoon Wolvertem 51,86 434 130 2005 Sarens N.V.
JOZEFIEN Belgian Register 01 00504 2003 pontoon Zeebrugge 33,3 228 68 2003 Artes Depret N.V.
KAREL Belgian Register 01 00439 2000 pontoon Wolvertem 61,5 797 239 1997 Sarens N.V.
LA VENTA Belgian Register 01 00845 2015 workboat 8976384 ORSE Antwerpen 16,25 33 9 520 1981 Dredging International N.V.
LOUIS Belgian Register 01 00784 2011 pontoon Gent 100,04 6690 2007 2011 Sarens N.V.
LYNN Belgian Register 01 00375 1997 crane pontoon 9147186 ORNO Zeebrugge 55,05 1380 414 1996 Artes Depret N.V.
MICHAEL Belgian Register 01 00474 2002 pontoon Zeebrugge 42,33 489 146 2002 Artes Depret N.V.
NEPTUNUS 16 Belgian Register 01 00749 2010 pontoon Kallo 45,05 228 68 2009 Herbosch-Kiere N.V.
NOORD-WEST Belgian Register 01 00337 1996 pontoon 8403428 ORNA Dendermonde 60,09 587 176 754 1985
De Brandt Equipment 
B.V.B.A.
OCTOPUS Belgian Register 01 00293 1996 pontoon OT2805 Kallo 26,82 248 74 1990 Herbosch-Kiere N.V.
OMALIUS Belgian Register 01 00848 2015 offshore support vessel 8406470 ORRS Antwerpen 83,45 3364 1009 7260 1985 G-Tec Offshore S.A.
PAULA Belgian Register 01 00803 2012 pontoon Antwerpen 42,15 487 146 2012 Artes Roegiers N.V.
PAULA Belgian Register 01 00806 2012 pontoon Gent 100,04 6690 2007 2012 Sarens N.V.
PHILIPPE  COUSTEAU Belgian Register 01 00280 1996 offshore vessel ORTP Zeebrugge 27 111 33 221 1963 Submergo B.V.B.A.
PIETER COECKE Belgian Register 01 00097 1996
oil recovery/oil combat 
vessel
9031193 ORWI Antwerpen 32,63 363 139 1000 1992 Jan De Nul N.V.
PINOCCHIO Belgian Register 01 00620 2006 crane pontoon ORNW Antwerpen 61,48 1040 312 2006 Dredging International N.V.
PROVIDER Belgian Register 01 00741 2010 support vessel ORPN Nieuwpoort 13,17 13 3 432 2004
Ship Support Technics 
B.V.B.A.
RAMBIZ Belgian Register 01 00247 1996 crane pontoon 9136199 ORKA Brugge 85,46 7547 2264 1996
Dredging International N.V., 
Herbosch-Kiere N.V., 
Scaldis Salvage & Marine 
Contractors N.V.
ROROPONTON 4 Belgian Register 01 00811 2012 pontoon Antwerpen 90 2795 1269 2013
Antwerp Pontoon Services 
N.V.
ROROPONTON 5 Belgian Register 01 00812 2012 pontoon Antwerpen 69,03 1155 346 2013
Antwerp Pontoon Services 
N.V.
ROSA Belgian Register 01 00613 2005 pontoon Wolvertem 51,86 434 130 2005 Sarens N.V.
SAINCTELETTE 3 Belgian Register 01 00750 2010 pontoon Kallo 30,05 136 40 2009 Herbosch-Kiere N.V.
SAINCTELETTE 4 Belgian Register 01 00751 2010 pontoon Kallo 30,05 136 40 2009 Herbosch-Kiere N.V.
SARA Belgian Register 01 00484 2002 pontoon Antwerpen 33,52 133 39 2002 Artes Roegiers N.V.
SCHELDELAND Belgian Register 01 00718 2009 pontoon Kallo 55,05 513 153 1997 Herbosch-Kiere N.V.
SEA DEVIL Belgian Register 01 00479 2002 pontoon Kallo 55,03 575 172 2002 Herbosch-Kiere N.V.
SMIT KAMARA Belgian Register 01 00853 2015
offshore support, 
towing and fire-fighting 
9322607 ORLB Antwerpen 70,9 2666 800 4920 2005
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Marine 
Service N.V.
SMIT NICOBAR Belgian Register 01 00854 2015 offshore support vessel 9322592 ORRT Antwerpen 70,9 2606 781 7380 2006
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Marine 
Service N.V.
STRALSUND Belgian Register 01 00852 2015 pontoon Oostende 90,15 5214 1564 2012 GeoSea N.V.
PONTOONS - WORKSHIPS
STREAM Belgian Register 01 00840 2014 sounding vessel ORNZ Nieuwpoort 15,98 16 4 367,8 1993 Buccinum B.V.B.A.
THORNTON 1 Belgian Register 01 00681 2008 pontoon OROR Oostende 78,6 2306 692 2005 Dredging International N.V.
TOM Belgian Register 01 00693 2008 pontoon Wolvertem 60,72 1358 407 2008 Sarens N.V.
UNION BEAR Parrallel In 02 00056 2016 tug/fifi & offshore vessel 9185932 ORRV Antwerpen 73,5 2590 777 11060 1999
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION MANTA Belgian Register 01 00488 2003 offshore support vessel 9261487 ORKJ Antwerpen 75,63 3164 949 14720 2003
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
VALK Belgian Register 01 00481 2002 pontoon Kallo 32,04 155 46 2002 Herbosch-Kiere N.V.
VICTOR Belgian Register 01 00440 2000 pontoon Wolvertem 61,5 797 239 1997 Sarens N.V.
WAASLAND Belgian Register 01 00717 2009 pontoon OT2722 Kallo 60,08 639 191 1992 Herbosch-Kiere N.V.
WIM Belgian Register 01 00692 2008 pontoon Wolvertem 60,72 1358 407 2008 Sarens N.V.
WISMAR Belgian Register 01 00850 2015 pontoon Oostende 90,13 5214 1564 2012 GeoSea N.V.
ZWAAN Belgian Register 01 00124 1996 sounding vessel ORSD Antwerpen 14,2 26 7 264 1982 Dredging International N.V. 
PARALLEL IN
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kW BUILT IN OWNER BAREBOAT-CHARTERER
GENT Parallel in 02 00011 2007 tug 8409305 ORLS Gent 33,13 323 97 2480 1985 URS Nederland B.V. URS België N.V.
GIANT 7 Parallel in 02 00054 2015 crane pontoon 9760017 ORRU Antwerpen 137 13004 3901 2015
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd
Boskalis Offshore Marine 
Services N.V.
KALLO Parallel in 02 00062 2017 LPG gas carrier 9719276 ONIX Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2017 T.A.C.K. Shipping S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
KRUIBEKE Parallel in 02 00063 2017 LPG gas carrier 9719288 ONJD Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2017 Picer Marine S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
KAPELLEN NEW 13/03/2018 Parallel in 02 00066 2018 LPG gas carrier 9719290 ONJG Antwerpen 181,7 25952 7785 8560 2018 W Ocean Line S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
LAKE DOLPHIN Parallel in 02 00064 2017 bulkcarrier 9456680 ONHA Antwerpen 292,05 93695 59404 18660 2011 Juno Marine Corp. CMB N.V.
SMIT ANGOLA Parallel in 02 00051 2012 tug 9479694 ORQP Antwerpen 49,5 1438 431 5440 2010
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
SMIT ANGOLA
ROMPBEV
RACHTING
29/03/2018 02 00051 2012 
SMIT EMOE Parallel in 02 00059 2016 tug 9483748 ORQG Zeebrugge 28,15 377 113 5304 2011 Smit Emoe Limited PLLC URS België N.V.
SMIT KIWI Parallel in 02 00058 2016 tug 9454321 ORQF Zeebrugge 28,15 377 113 5304 2011 Smit Kiwi Limited PLLC URS België N.V.
SMIT SENTOSA Parallel in 02 00057 2016 tug/anchor handling tug 9662356 ORRX Antwerpen 51,8 1463 439 5440 2013
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
SMIT TIGER Parallel in 02 00060 2016 tug 9454888 ORPO Zeebrugge 32,17 484 145 5420 2009 Smit Tiger Limited PLLC URS België N.V.
SOUTHAMPTON Parallel in 02 00065 2017 tug 9816672 ORSQ Zeebrugge 29,1 431 129 5050 2017 KS Southampton Ltd URS België N.V.
TEMSE Parallel in 02 00053 2015 LPG gas carrier 9045807 ONCC Antwerpen 143,12 10018 9213 5820 1995 T.A.C.K. Shipping S.A. Exmar Shipping B.V.B.A.
UNION BEAR Parallel in 02 00056 2016 tug/fifi & offshore vessel 9185932 ORRV Antwerpen 73,5 2590 777 11060 1999
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION LYNX Parallel in 02 00055 2016 tug 9178410 ORRW Antwerpen 73,5 2556 810 11040 1999
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION PRINCESS Parallel in 02 00048 2012 tug 9242766 ORQU Antwerpen 67,41 2258 677 12000 2002
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Service N.V.
 SOVEREIGN Parallel in 02 00050 2012 tug 9262742 ORQW Antwerpen 67,41 2263 678 12000 2003
Smit Shipping Singapore Pte 
Ltd.
Boskalis Offshore Transport 
Services N.V.
UNION SOVEREIGN NAME 02 00050 2012
PARALLEL OUT
VESSEL PREVIOUS DATA CHANGE REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
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NUMBER
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TONNAGE
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TONNAGE
kW BUILT IN OWNER EXPLOITANT ROMPBEVRACHTER Rompbevrachtingsregister
CHARLEMAGNE Parallel out 01 00468 2002
sailing truction hopper 
dredging
9243289
Luxembourg 
(Grand Duchy)
101,22 5682 1704 5600 2002 Fortis Lease N.V.
Dredging International 
(Luxembourg) S.A.
Luxembourg (Grand Duchy)
DC OSTEND Parallel out 01 00859 2016
sailing truction hopper 
dredging
8900713 99 3751 1125 3926 1990
Ing. Equipment Lease Belgium 
N.V.
Interballast B.V. The Netherlands
RUTH Belgian Register 01 00883 2017 pontoon 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V. Sarens Kazakhstan LLP Kazakhstan
SILKE Belgian Register 01 00884 2017 pontoon 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V. Sarens Kazakhstan LLP Kazakhstan
MULTRATUG 25 Parallel out 01 00611 2005 tug 7051034 33,49 280 84 1472 1971 Multratug B.V. Kees Muller Marine N.V. Bourgas Tug Service EOOD Bulgarije
JANNIKA
PREVIOUS 
BELG.FLAG
26/02/2018 Belgian Register 01 00891 2017 pontoon 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V. Sarens Kazakhstan LLP Kazakhstan
HANNELORE
PREVIOUS 
BELG.FLAG
26/02/2018 Belgian Register 01 00890 2017 pontoon 90,05 2731 819 2017 Sarens N.V. Sarens Kazakhstan LLP Kazakhstan
FLEET  NAVY
VESSEL
LETTER 
NUMBER
CLASSIFICATION TYPE CALL SIGN HOME PORT
TONNAGE  
STANDARD
TONNAGE 
LOADED
SPEED LIMIT 
IN KNOTS
BUILT  IN REMARK
SPINEG RHIBC 20 FRISC
Inflatable motor 
boat
ORIP Zeebrugge 0,7 0,8 2012
Fast Raiding Interception 
Special Forces Craft
MEGALODON RHIBC 21 FRISC
Inflatable motor 
boat
ORIT Zeebrugge 0,7 0,8 2012
Fast Raiding Interception 
Special Forces Craft
GODETIA A.960 Logistic ship motor ship ORJH Zeebrugge 2000 2260 20 1965
LEOPOLD I F.930 M Frigate classes M Frigate ORJP Zeebrugge 2800 3320 29 1985
LOUISE-MARIE F.931 M Frigate classes M Frigate ORJQ Zeebrugge 2800 3320 29 1985
ASTER M.915 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGA Zeebrugge 510 544 15 1985
BELLIS M.916 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGB Zeebrugge 510 544 15 1986
CROCUS M.917 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGC Zeebrugge 510 544 15 1986
LOBELIA M.921 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGL Zeebrugge 510 544 15 1988
NARCIS M.923 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGN Zeebrugge 510 544 15 1989
PRIMULA M.924 Minehunters Tripartite classes motor ship ORGP Zeebrugge 510 544 15 1990
BELGICA A.962 Oceanographic research vessel motor ship ORGQ Zeebrugge 1085 14 1984
CASTOR P.901 Patrol vessels motor ship ORJT Zeebrugge 399 510 20,5 2013
POLLUX P.902 Patrol vessels motor ship ORJU Zeebrugge 399 510 20,5 2014
Z601 ZOD 06 001 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z602 ZOD 06 002 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z603 ZOD 06 003 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z604 ZOD 06 004 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z605 ZOD 06 005 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z606 ZOD 06 006 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z607 ZOD 06 007 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
FLEET  NAVY
Z608 ZOD 06 008 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z609 ZOD 06 009 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z610 ZOD 06 010 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z611 ZOD 06 011 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z612 ZOD 06 012 RHIB
Inflatable motor 
boat
Zwijndrecht 1,1 4,1 27 2013
Z613 ZOD 06 013 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z614 ZOD 06 014 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z615 ZOD 06 015 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z616 ZOD 06 016 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z617 ZOD 06 017 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z618 ZOD 06 018 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z619 ZOD 06 019 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z620 ZOD 06 020 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z621 ZOD 06 021 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z622 ZOD 06 022 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z623 ZOD 06 023 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
Z624 ZOD 06 024 RHIB
Inflatable motor 
boat
Amay 1,1 4,1 27 2013
ALPA A.982 Royal Yacht motor ship ORIK Zeebrugge 78 3580 2008 kW instead of knots
ZENOBE GRAMME A.958 Sail training ship motor sailer ORJJ Zeebrugge 150 1961
ZEEMEEUW A.954 Service vessels motor ship ORDM Zeebrugge 220 10 1971
WESP A.952 Service vessels motor ship Zeebrugge 195 10,5 1959
is also a tug who may not 
leave the habour
MIER A.955 Service vessels motor ship Zeebrugge 193,5 10,5 1959
is also a tug who may not 
leave the habour
FLEET  NAVY
SPIN Service vessels motor ship Zeebrugge 32 8 1958
SPICH A.995 Support vessels
Inflatable motor 
boat
OT4667 Lombardsijde 2,16 2003
WERL A.998 Support vessels
Inflatable motor 
boat
OT3294 Lombardsijde 2,16 2003
DAB FLEET (GOVERNMENT)
VESSEL TYPE
IMO-
NUMBER
CALL SIGN HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
DEAD-
WEIGHT
kW BUILT IN OWNER OPERATOR
A. STESSELS
hydrographic survey 
vessel
- OT2815 Antwerpen 16,45 - 160 2005 DAB Vloot
HONDIUS
hydrographic survey 
vessel
- ORBR Antwerpen 17,6 56 588 2009 DAB Vloot
HYDRO 01
hydrographic survey 
vessel
- OT3833 Nieuwpoort 6,99 - 115 2006 DAB Vloot
HYDRO 03
hydrographic survey 
vessel
- OT4622 Nieuwpoort 6,99 - 115 2007 DAB Vloot
PAREL II
hydrographic survey 
vessel
- OT3536 Antwerpen 14,5 - 134 1977 DAB Vloot
TER STREEP
hydrographic survey 
vessel
8402187 ORDJ Oostende 49,85 643 1192 1985 DAB Vloot
VEREMANS
hydrographic survey 
vessel
- OT3535 Antwerpen 25,8 - 515 1990 DAB Vloot
PIERRE PETIT
marine science 
research vessel
- ORBU Antwerpen 22,8 78 956 2013 DAB Vloot
SIMON STEVIN OOSTENDE
marine science 
research vessel
9622681 ORBS Oostende 36,31 458 1040 2012 DAB Vloot
SIRIUS multi purpose vessel 9797618 ORCB Oostende 45,1 705 1326 2016 DAB Vloot
ZEEHOND offshore tug 8843549 ORDO Oostende 39,5 399 1766 1990 DAB Vloot
ZEESCHELDE offshore tug 9641596 ORBT Antwerpen 30,08 309 2460 2012 DAB Vloot
ZEETIJGER offshore tug 9581526 ORBO Oostende 30,8 309 2460 2010 DAB Vloot
DE NIEUWE VISIE passage boat - OT3935 Oostende 15,3 - 146 2009 DAB Vloot
HET RODE VIERKANT OP DE 
ZEE
passage boat - OT3934 Oostende 15,3 - 146 2010 DAB Vloot
JAN BORLUUT passage boat - OT4552 Gent 28,1 77,63 206 1962 DAB Vloot
JAN VAN EYCK passage boat - OT4110 Antwerpen 28,6 - 378 2005 DAB Vloot
LIEVEN BAUWENS passage boat - OT2260 Gent 30,95 110,58 378 2004 DAB Vloot
MAURICE MAETERLINCK passage boat - OT5073 Gent 30,05 - 360 2011 DAB Vloot
PIETER BRUEGHEL passage boat - OT5251 Antwerpen 28,65 211 368 2014 DAB Vloot
ROGER RAVEEL passage boat - OT3936 Oostende 15,3 - 146 2008 DAB Vloot
SCHELDE passage boat - OT4047 Antwerpen 40,2 475 662 1995 DAB Vloot
SIMON STEVIN passage boat - OT3387 Antwerpen 38,75 321 515 1931 DAB Vloot
DAB FLEET (GOVERNMENT)
WILLEM I passage boat - OT4554 Gent 25,48 - 206 1968 DAB Vloot
DURME patrol vessel - OT3158 Antwerpen 18,1 - 812 2000 DAB Vloot
MRB 33 patrol vessel - OT3541 Antwerpen 16,6 - 515 1989 DAB Vloot
MRB 35 TIJL patrol vessel - OT3543 Antwerpen 16,6 - 515 1990 DAB Vloot
MRB 36 patrol vessel - OT3544 Antwerpen 16,6 - 515 1990 DAB Vloot
SPN 09 patrol vessel - ORBL Oostende 26,4 85 2090 2006 DAB Vloot
SPN 14 patrol vessel - OT3874 Antwerpen 20,5 - 1667 2007 DAB Vloot
SPN 15 patrol vessel - OT3876 Oostende 17,4 24,28 1766 2007 DAB Vloot
ZEEASTER patrol vessel - ORCA Antwerpen 15,2 23 522 2014 DAB Vloot
ZEELEEUW patrol vessel 9797826 ORCC Oostende 19,41 64 808 2016 DAB Vloot
ZEEWOLF patrol vessel 9568988 ORBQ Oostende 16,5 43 882 2011 DAB Vloot
DEURLOO pilot boat 9680126 ORBV Oostende 20,3 53 956 2013 DAB Vloot
HONTE pilot boat 9680138 ORBW Oostende 20,3 53 956 2013 DAB Vloot
LOODSBOOT 1 pilot boat 8422395 ORBA Antwerpen 56,16 649 1192 1985 DAB Vloot
LOODSBOOT 7 pilot boat 8424927 ORBG Antwerpen 55,26 625 1192 1978 DAB Vloot
MRB 01 JAN BREYDEL pilot boat - ORDD Oostende 22,7 52 750 1992 DAB Vloot
MRB 04 PIETER PAUL RUBENS pilot boat - OT2513 Antwerpen 22,7 65 1492 2003 DAB Vloot
MRB 34 pilot boat - OT3542 Antwerpen 16,6 - 515 1990 DAB Vloot
RAAN pilot boat 9680140 ORBX Oostende 20,3 53 956 2014 DAB Vloot
RAVELINGEN pilot boat - ORBP Oostende 18,55 45 1074 2009 DAB Vloot
WANDELAAR pilot boat 9569011 ORPW Oostende 60,82 2462 3040 2012 Belfius Lease N.V. Wandelaar Invest N.V.
WESTDIEP pilot boat 9568988 ORPT Oostende 25,61 227 2160 2011 Belfius Lease N.V. Wandelaar Invest N.V.
WESTERSCHELDE pilot boat 9569009 ORPV Oostende 25,61 227 2160 2011 Belfius Lease N.V. Wandelaar Invest N.V.
WIELINGEN pilot boat 9568990 ORPU Oostende 25,61 227 2160 2011 Belfius Lease N.V. Wandelaar Invest N.V.
DAB FLEET (GOVERNMENT)
R3 GRAMPER sar vessel - OS9074 Zeebrugge 11,52 - 545 2003 DAB Vloot
R5 TUIMELAAR sar vessel - OS9830 Nieuwpoort 11,95 - 545 2005 DAB Vloot
R6 ORKA sar vessel - ORBZ Oostende 19,6 46 1302 2014 DAB Vloot
ZEEBRUGGE - SEA FISHING FLEET
VESSEL PREVIOUS WIJZIGING
DATE DELETED 
FISHING VESSEL
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE CALL SIGN LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER STREET CITY
 Z.8  AQUARIUS 01 00033 1996 beam trawler OPAH 21,91 56 17 220 1967
Garnalenvissers Rudy Praet 
& Zoon B.V.B.A.
Wilgenlaan 11 9130  Kieldrecht
Z.45  STEPHANIE 01 00042 1996 beam trawler OPBS 37,78 388 116 960 1996 Stephanie Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
Z.90  FRANCINE 01 00062 1996 Beam trawler OPDL 37,88 311 93 960 1983 Long Ships Rederij B.V.B.A. Meeuwenstraat 9 8380  Zeebrugge
Z.67  RUBENS 01 00064 1996 beam trawler OPCO 34,9 284 85 707 1984 Aude Audenda B.V.B.A. Bijsterveldstraat 30 8370  Blankenberge
Z.98  OP HOOP VAN ZEGEN 01 00065 1996 beam trawler OPDT 33,67 273 81 750 1991 Aris Rederij B.V.B.A. Zonnebloemstraat 36 8300  Knokke-Heist
Z.84  CALYPSO 01 00136 1996 beam trawler OPDF 34,9 284 85 750 1989 Devan Rederij B.V.B.A. Heitegemstraat 14 8340  Damme-Oostkerke
Z.47  DE MARIE LOUISE 01 00163 1996 beam trawler OPBU 38,31 387 116 1145 1992 Nauticaa B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
Z.15  ZILVERMEEUW 01 00180 1996 beam trawler OPAO 34,8 236 70 883 1975 Devan Rederij B.V.B.A. Heitegemstraat 14 8340  Damme-Oostkerke
Z.63  THALASSA 01 00188 1996 beam trawler OPCK 20,04 68 20 219 1987 Moby Dick B.V.B.A. De Vrièrestraat 2 8301  Knokke-Heist
  Z.201  JOB SENIOR 01 00211 1996 Beam trawler OPHS 23,94 139 41 221 1996 Artimon N.V. Langestraat 41b 8420 Wenduine
Z.201 JOB SENIOR Address 13/03/2018 01 00211 1996 Kragenhoek 31 8300 Knokke-Heist
Z.121  DEBORAH 01 00217 1996 Beam trawler OPEQ 37,87 385 115 960 1992 Crevits Rederij B.V.B.A. Marcus Gerardstraat 12 8380 Zeebrugge
Z.55  GOEDE HOOP 01 00221 1996 beam trawler OPCC 23,99 60 18 220 1962
Deman Huibrecht, Dhauw 
Mireille, Deman Kurt, 
Snauwaert Inge
Roompot 4, Krommedijk 
69
8301 Knokke-Heist, 8301 
Knokke-Heist
Z.188  HILLIE 01 00231 1996 beam trawler OPHF 23,93 126 37 218 1991 De Ridder Rederij B.V.B.A. Vismijn 33 8400  Oostende
Z.548  FLAMINGO 01 00242 1996 beam trawler OPVR 37,72 396 118 942 1994 Vaya Con Dios B.V.B.A. Admiraal Keyesplein 10 8380  Zeebrugge
Z.41  ALBERT BOS 01 00243 1996 beam trawler OPBO 23,97 100 30 221 1988 Terry B.V.B.A. Maritiem Plein 1 8400  Oostende
Z.39  ZUIDERZEE 01 00271 1996 beam trawler OPBM 32,5 251 75 706 1982 Vita Nova B.V.B.A.
Felix Timmermansstraat 
34
8301  Knokke-Heist
Z.115 ANTJE DE VRIES (ex Z.596 
DE ZWERVER)
01 00273 1996 beam trawler OPEK 37,09 366 109 960 1988 Jacobus Rederij N.V. Maritiem Plein 1 8400  Oostende
Z.596  DE ZWERVER (NOW Z.115 
ANTJE DE VRIES)
Owner 
name 
01 00273 1996 OPXN Deo Volente B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 
20/06.03
8400  Oostende
Z.279  RAMBLERS 01 00279 1996 beam trawler OPKS 33,18 143 42 221 1969 Antwannie B.V.B.A. St.-Laurentiusstraat 1 8620  Nieuwpoort
  Z.571  CUSTOS DEUS 01 00284 1996 beam trawler OPWO 38,93 372 111 959 1989 Noordster Rederij N.V. Leon Beirensstraat 7 8420  De Haan
Z.80  SILVERPIT 01 00296 1996 beam trawler OPDB 23,85 78 23 221 1984 Silverpit B.V.B.A. Maritiem Plein 1 8400  Oostende
Z.19  SONJA 01 00310 1996 beam trawler OPAS 30,7 159 47 515 1974 Thysebaerdt Rederij B.V.B.A. Heitegemstraat 10 8340  Damme-Oostkerke
Z.53  VAN EYCK 01 00313 1996 beam trawler OPCA 34,29 234 70 662 1981 Irina's N.V. Jonckheerestraat 13 8301  Knokke-Heist
Z.35  ORA ET LABORA 01 00333 1996 fly shooter OPBI 38,22 384 115 957 1997 Jacobus Rederij N.V. Vismijn 2 8400  Oostende
Z.525  SYLVIA-MARY 01 00366 1996 beam trawler OPUU 23,85 138 41 221 1997 Thor N.V. Maritiem Plein 1 8400  Oostende
Z.431  ALLES WISSELT 01 00370 1996 beam trawler OPRE 23,94 130 39 221 1997 Caroline B.V.B.A. Zonnebloemstraat 26 8301  Knokke-Heist
Z.526  VAYA CON DIOS 01 00399 1998 beam trawler OPUV 36,11 351 105 942 1999 De Flamingo B.V.B.A. Admiraal Keyesplein 10 8380  Zeebrugge
ZEEBRUGGE - SEA FISHING FLEET
Z.576  MARE NOSTRUM 01 00403 1998 beam trawler OPWT 37,89 385 115 959 1999 Mare Nostrum B.V.B.A. Boomgaarden 39 8300  Knokke-Heist
Z.510  DENNIS 01 00409 1999 Beam trawler OPUF 37,96 388 116 957 2000 Zeemansblik B.V.B.A. Boomkorstraat 4 8380  Zeebrugge
Z.56  PIETER 01 00410 1999 beam trawler OPCD 23,83 140 42 221 1999 Christoph B.V.B.A.
Berchemstadionstraat 76 
bus 6
2600  Berchem
Z.575  HEIN SENIOR 01 00411 1999 beam trawler OPWS 23,99 102 30 221 2000
De Toekomst Rederij 
B.V.B.A.
Maritiem Plein 1 8400  Oostende
Z.483  JASMINE 01 00412 1999 Beam trawler OPTE 37,81 385 115 960 2001 Nathalie Rederij N.V. Heistlaan 315 8301  Knokke-Heist
Z.18  SOETKIN 01 00415 1999 beam trawler OPAR 37,79 386 115 905 2000
Versluys-Couwyzer Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende
Z.189  CORNELIS GERRIT 01 00420 1999 beam trawler OPHG 23,99 102 30 221 2000 De Ridder Rederij B.V.B.A. Vismijn 33 8400  Oostende
Z.60  BLUE ANGEL 01 00421 1999 beam trawler OPCH 37,83 388 116 706 2001 Beheer Shamrock N.V. Sint-Antoniusstraat 6 8400  Oostende
Z.296  MOOIE MEID 01 00423 1999 beam trawler OPLJ 37,8 390 117 957 2000 Zeejager Rederij B.V.B.A. Kotterstraat 40 8380  Zeebrugge
Z.181  DUBBELE SENIOR 01 00426 1999 fly shooter OPGY 27,84 128 38 221 2002 Nepo Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
Z.59  RAQUEL 01 00577 2005 beam trawler OPCG 37,2 275 82 750 1981 Schiltz Rederij B.V.B.A Middeldiep 24 8301 Knokke-Heist
Z.99  ARAVIS 01 00732 2009
Other fishing 
methods
OPDU 29,8 252 75 467 1989 Nele Rederij B.V.B.A. Zonnebloemstraat 26 8301  Knokke-Heist
Z.333  AVATAR 01 00799 2012 beam trawler OPMU 37,45 385 115 1030 1993 Marco Rederij N.V. Hulststraat 33 8301  Knokke-Heist
Z.700 BRAVEHEART
PREVIOUS 
OWNER
01 00809 2012 Rapke Rederij B.V.B.A. Boudewijnlaan 31 8300  Knokke-Heist
  Z.700  BRAVEHEART 01 00809 2012
other fishing 
methods
OQBV 14,8 23 6 221 2012 Falco Marine B.V.B.A. Victorialaan 49 8400  Oostende
Z.85 ALEXIS II 01 00868 2016
fishing with 
entangling nets
OPDG 11,95 25 7 176 1988 Yleane Rederij B.V.B.A. Moerkerkestraat 9 8630  Veurne
Z.182  HENNIE 01 00880 2017 beam trawler OPGZ 28,42 192 65 559 1991 Fiston Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
OOSTENDE - SEA FISHING VESSELS
VESSEL PREVIOUS WIJZIGING
DATE DELETED 
FISHING VESSEL
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE CALL SIGN HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER STREET CITY
O.2  MIKE MICHEL JR 01 00030 1996 beam trawler OPAB Oostende 21,39 53 15 213 1964 Deley Michel Kabeljauwstraat 8 8460  Oudenburg
O.33  MARBI 01 00052 1996 beam trawler OPBG Oostende 34,8 254 76 705 1976 Marbi Rederij B.V.B.A. Leon Beirensstraat 13 8420  De Haan
O.81 JAIDY 01 00133 1996 beam trawler OPDC Oostende 19,35 69 20 221 1986 La Berceuse B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
O.81 JAIDY
change 
tonnage
01 00133 1996 66 19
O.187  GRIETJE-HENDRIKA 01 00134 1996 beam trawler OPHE Oostende 23,99 109 32 221 1989
De Ridder Rederij 
B.V.B.A.
Vismijn 33 8400  Oostende
O.316  AEGIR 01 00161 1996 otter trawler OPMD Oostende 32,32 336 100 551 1987
Vanderbeken-Louwagie 
Rederij B.V.B.A. 
Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
O. 154  WILMAR 01 00165 1996 Otter trawler OPFX Oostende 25,94 207 62 518 1988 Wilmar B.V.B.A. Kerkstraat 40 Bus 2 8400  Oostende
O.101  FISTON 01 00223 1996 beam trawler OPDW Oostende 16,8 33 9 184 1967
De Viertorre Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 51 8400  Oostende
O.152  ARAN 01 00233 1996 beam trawler OPFV Oostende 17 42 12 176 1968 Aran B.V.B.A. Langestraat 108 bus 2 8400  Oostende
O.62  DINI 01 00234 1996 beam trawler OPCJ Oostende 21,97 44 13 221 1963 Bogaert Luc St. Franciscusstraat 65 8400  Oostende
O. 13  MORGENSTER 01 00241 1996 beam trawler OPAM Oostende 23,94 94 28 218 1989
Hollebeke Rederij 
B.V.B.A.
Victorialaan 69A 8400  Oostende
O.191  ROMY 01 00244 1996 beam trawler OPHI Oostende 21,2 54 16 221 1963 Haas Rederij B.V.B.A. Victorialaan 65 8400  Oostende
O.51  STORMVOGEL 01 00309 1996 beam trawler OPBY Oostende 30,58 217 65 722 1982
Versluys-Decuypere 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende
O.83  JOKE 01 00311 1996 beam trawler OPDE Oostende 23,75 99 29 220 1986 Ladram Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
O.29  BROODWINNER 01 00314 1996 beam trawler OPBC Oostende 27,2 109 32 221 1967 Lucien Desmit B.V.B.A. Langestraat 108 8400  Oostende
O.82  NAUTILUS 01 00369 1996 beam trawler OPDD Oostende 18,14 55 16 221 1997 Saint-Antoine B.V.B.A. Victorialaan 65 8400  Oostende
O.231  DEN HOOPE 01 00417 1999 beam trawler OPIW Oostende 37,83 389 116 882 2001
De Viertorre Rederij 
B.V.B.A.
Hendrik Baelskaai 51 8400  Oostende
O.190  RENILDE 01 00442 2000 beam trawler OPHH Oostende 22,32 68 20 221 1970 Lucien Desmit B.V.B.A. Langestraat 108 8400  Oostende
O.582 HOMBRE 01 00900 2017 otter trawler OPWZ Oostende 19,32 93 27 221 1980 Ramin Rederij B.V.B.A. Hendrik Baelskaai 38 8400  Oostende
NIEUWPOORT-SEA FISHING VESSELS
VESSEL PREVIOUS DATE CHANGE
DATE DELETED 
FISHING VESSEL
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER STREET CITY
N.79 WARRIOR 01 00001 1996 beam trawler OPDA Nieuwpoort 23,82 70 21 221 1986 Thorn B.V.B.A. Esdoornstraat 40 8300  Knokke-Heist
N.350 INGRID 01 00011 1996 beam trawl OPNL Nieuwpoort 23,82 104 31 221 1996 Semper Confidens N.V. Marktstraat 3 8301  Knokke-Heist
N.116 NOSTALGIE 01 00053 1996 beam trawler OPEL Nieuwpoort 17 33 9 142 1961 Annemie B.V.B.A. Helvetiastraat 33 8670  Koksijde
N.93 AALSCHOLVER 01 00203 1996 passive fishing OPDO Nieuwpoort 21,08 67 20 220 1986 Aalscholver Rederij B.V.B.A. Emiel Coppietersstraat 98 8620  Nieuwpoort
N.86 RUDY 01 00625 2006 beam trawler OPDH Nieuwpoort 20,01 57 17 220 2006 Surcouf B.V.B.A. Parnassialaan 14 8660  De Panne
BLANKENBERGE-SEA FISHING VESSEL
VESSEL PREVIOUS DATE CHANGE
REGISTRATION 
NUMBER
DATE DELETED 
FISHING VESSEL
TYPE
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER STREET CITY
B.601 VAN MAERLANT 01 00010 1996 beam trawler OPYA Blankenberge 22,94 84 25 221 1991 Van Maerlant Rederij N.V. Langestraat 41b 8420 Wenduine
B.601 VAN MAERLANT Address 16/03/2018 01 00010 1996 Kragenhoek 31 8300 Knokke-Heist
B.65 ARTEVELDE 01 00158 1996 beam trawler OPCM Blankenberge 23,82 69 20 221 1986 Artevelde Rederij N.V. Irisstraat 3 8370  Blankenberge
B.462 FLOWING STREAM 01 00408 1999 beam trawler OPSJ Blankenberge 37,81 385 115 960 2000 MacDuff  Rederij B.V.B.A. Haagwinde 25 8300  Knokke-Heist
INLAND WATERWAYS ESTUAIR
VESSEL TYPE
IMO-
NUMBER
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH CAPACITY kW BUILT IN OWNER EXPLOITANT
AMBERES container ship OT3922 Antwerpen 133,93 4711,168 2208 2007
Gasten Erik, Maes Leopold, 
Buelens Gisèle
BREITLING motor tanker 9369057 OT2651 Antwerpen 110 4391,174 1326 2005 Verstraeten Roald Kamari S.A.
DESEO container ship 9540534 OT3779 Dendermonde 109,98 5526,544 1880 2007
Hermans Patrick, Troch 
Christiane
INVENTORY motor tanker
Remich (Grand 
Duchy)
109,84 3676,185 1066 2011 Amelie Shipping S.A.R.L.
MONTANA motor tanker 8654417 OT5059 Antwerpen 121,16 4319,072 1914 2011 Aegean Barges N.V.
MOZART motor tanker 9666742 OT5151 Antwerpen 85,85 2537,509 1566 2011 Bened Shipping B.V.B.A.
General Bunkering Services 
N.V.
NEW JERSEY motor tanker 9367918 OT5268
Sint Job in 't 
Goor
99,87 3840,617 2208 2006 Aegean Barges N.V. Aegean NWE N.V.
NEW YORK estuary vessel OT4798 Antwerpen 124,94 4298,227 1566 2009 M & M Shipping B.V.B.A. Deltatank A.G.
POLYBOTES RO RO cargo ship 9280392 ONCK Brugge 110 1229,288 1910 2004
Maatschappij van de Brugse 
Zeehaven N.V.
Portconnect N.V.
PRESTO motor tanker 9195626 OT3657 Zelzate 82,1 2579,828 1020 2003 Dagevos België B.V.B.A.
TANZANITE motor tanker 9306122 OT3354 Antwerpen 110 4192,907 1472 2004 Tankreederei II S.A.
TEXAS motor tanker 9295309 OT2365 Antwerpen 109,98 4164,62 1326 2004 Aegean Barges N.V. Aegean NWE N.V.
TRIPOLI container ship OT3943 Schoten 109,88 5524,531 1880 2007 GPS Line N.V. Audrey Shipping A.G.
ZEEBRUGGE motor tanker OT3567 Oostkamp 90 2146,413 735 1971 Jema B.V.B.A.
BELGIUM COAST-PASSENGER SHIPS
VESSEL PREVIOUS WIJZIGING REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER
ALBATROS Belgian Register 01 00355 1996 sport fishing vessel ORRF Oostende 32,91 229 68 552 1971 Albatros Seafishing B.V.B.A.
FRANLIS III Belgian Register 01 00767 2010 sport fishing vessel ORRG Oostende 34,64 135 46 242 1942 Franlis Rent B.V.B.A.
HYDROVILLE Belgian Register 01 00901 2017 passenger ship ORLM Antwerpen 14,1 21 6 446 2017 CMB Technologies B.V.B.A.
JOSE Belgian Register 01 00813 2013 passenger ship Blankenberge 11,3 4 4 72 1943 Marc Claes B.V.B.A.
MARCELLA II Belgian Register 01 00363 1996 sport fishing vessel ORRI Oostende 28 116 35 276 1968 Matagne-Libotte
NORMANDIE Belgian Register 01 00443 2000 passenger ship Nieuwpoort 9,46 4 4 72 1945 Vandewalle Rik
COMMERCIAL YACHTS
VESSEL PREVIOUS
DATE CHANGE 
DATA
REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
IMO-
NUMBER
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER
ANTWERP FLYER Belgian Register 01 00446 2000 OS8711 Antwerpen 27,68 74 22 280 1991 Antwerp Flyer N.V.
CORNELIA Belgian Register 01 00772 2010 1009182 ONGU Antwerpen 34 292 87 610 2006 Silver Victory N.V.
DOUCE FRANCE Belgian Register 01 00506 2003 8977285 ONAD Antwerpen 42,2 218 69 448 1998 Saverex N.V.
THIS IS US DELETION Belgian Register 01 00755 2010 1008669 ONGN Antwerpen 41,8 110 33 312 2005 Parfinim N.V.
INLAND PASSENGER SHIPS
VESSEL
REGISTRATION 
NUMBER
IMO-
NUMBER
CALL 
SIGN
HOME PORT
GROSS 
TONNAGE
NUMBER 
PASSENGERS
kW BUILT IN OWNER
ANTVERPIA 17 01 00208 1996 7646059 OT2605 Antwerpen 352,91 250 625 1963 De Groene Weg B.V.B.A.
BRABO 20 OT2528 Antwerpen 38 20 202,3 1970
Brabo Havenloodsen en 
Bootslieden C.V.
FESTINA LENTE OT4298 Antwerpen 427 200 404 1966 V-Zit B.V.B.A.
FLANDRIA XVI 7736995 OT2604 Antwerpen 461,79 250 919,4 1951
Antwerp Water Services 
N.V.
FLANDRIA 18 OT2606 Antwerpen 292,46 300 298 1964
Antwerp Water Services 
N.V.
FLANDRIA 24 7732389 OT3058 Antwerpen 474,47 300 514 1968
Antwerp Water Services 
N.V.
IBIS OT2454 Bornem 73 75 97 1905 De Wilde Leon
JACOB VAN ARTEVELDE OT2332 Gent 232,75 150 368 1964 Het Havenbedrijf Gent AGH
JAN PLEZIER II OT3449 Merksem 242 220 294 1927
Boottochten Jan Plezier 
B.V.B.A.
JAN PLEZIER IV OT4511 Merksem 71 120 165 1960
Boottochten Jan Plezier 
B.V.B.A.
KAP. A. DEWILDE Gent 68 80 101 2003 De Gentse Barge VZW
KATIMA OT2761 Aalst 144 120 221 1963
Infrastructuurfonds 
Milieuboot VZW
LA TOURNAISIENNE OT3129 Bleharies 97 250 221 1902
De Roeck Daniel, Liegeois 
Marie
MOZART OT2326 Temse 122 180 174 1963 Mozart CVBA
VERDI OT3659 Temse 557 400 550 1979 Reko C.V.B.A.
WILFORD OT3878 Kaggevinne 204 174 206 1956 Riverstar B.V.B.A.
ZAMBEZI OT2592 Hasselt 164 250 250,1 1930 Brand Peter
INLAND PASSENGER SHIPS
ZEPHIRA Zeebrugge 200 1997 Franlis Rederij N.V.
BOATING
VESSEL REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE BUILT IN OWNER
4WAVES Belgian Register 01 00695 2008
pleasure craft/Etap 46 
DS
2005 4TX B.V.B.A.
AMELIA Belgian Register 01 00763 2010
pleasure craft/58' 
Schooner
2007
M. Lamberigts & A. Van 
Daelen N.V.
AMELIE Belgian Register 01 00902 2017
pleasure craft/Azimut 
72F
2017 Amber Shipping S.A.
ANDALA Belgian Register 01 00562 2004
pleasure craft/cabin 
sailboat
1989 Azimut Voile Aventure S.A.S.
ARMADA Belgian Register 01 00773 2011
pleasure craft/Nord Star 
31
2009 Armada-Noordzee B.V.B.A.
ASTRID Belgian Register 01 00364 1996
pleasure 
craft/motorboat
1982 Pauwaert Robert
BLONDIE Belgian Register 01 00647 2007
pleasure craft/Absolute 
41
2007 François - Sermijn B.V.B.A.
BOU 5 Belgian Register 01 00637 2006 pleasure craft/Open 60 1998 Bouscholte Sport B.V.B.A.
CAROLUS Belgian Register 01 00865 2016
pleasure 
craft/Almtrawler 1600 
2003 Vanspringel Gilbert
CEDO NULLI Belgian Register 01 00555 2004
pleasure craft/cabin 
sailboat
1999 Goossens Serge
CRANGON Belgian Register 01 00040 1996
pleasure 
craft/motorboat
1964
Promotie Uitstraling  
Bredene V.Z.W.
CRAZY MAYBE Belgian Register 01 00678 208
pleasure craft/Dufour 
525
2007 Obem B.V.B.A.
CULPA Belgian Register 01 00604 2005 pleasure craft/Etap 38 1992 Michel Yvon
DE VIJF Belgian Register 01 00661 2007
pleasure craft/Rodman 
41
2006 Aqualift N.V.
ELYSIUM Belgian Register 01 00817 2013
pleasure craft Privilége 
615
2008 Seanox B.V.B.A.
EMRO Belgian Register 01 00599 2005 pleasure craft/Mira 34 2000 De Tender Mariette
BOATING
EMRO Belgian Register 01 00658 2007
pleasure craft/Sun 
seeker Camargue 51
1996 De Bock Jean-Pierre
FESTINA LENTE Belgian Register 01 00870 2016
pleasure 
craft/motorboat 
1900 Van Dal Eduard
FORBAN Belgian Register 01 00530 2004
pleasure craft/cabin 
motorboat
1948
Scouts & Guides Marins de 
Seneffe A.S.B.L.
GENEVIEVE Belgian Register 01 00621 2006
pleasure craft/Saver 
Manta 620
2005
Lemlin  Etienne, Mathy 
Geneviève
GRAMVOUSA Belgian Register 01 00533 2004
pleasure 
craft/motorboat
1992
De Bock Jean-Pierre, Van 
Vlierberghe Vicky
GRAPPA Belgian Register 01 00707 2008
pleasure craft/Portofino 
47
2008 Mimar B.V.B.A.
HELENA III Belgian Register 01 00816 2013
pleasure craft/Jeanneau 
57
2013
Independent Iodine Europe 
N.V.
I'LL BE MISSING YOU Belgian Register 01 00740 2010
pleasure craft/Neptunus 
168 Sedan Fly
1989 Van Den Hurk Hendrik
INJA Belgian Register 01 00719 2009
pleasure craft/Proficiat 
1150 Excellent
2008
Meyer Jan, Van 
Waeyenberge Ingrid
JONATHAN Belgian Register 01 00067 1996
pleasure 
craft/motorboat
1995
Noordzee Wrakduinen & 
Sportvisserij B.V.B.A.
JOWARI Belgian Register 01 00445 2000
pleasure craft/sailboat 
with motor
1990 Jowari C.V.B.A.
JOY RIDE 4 Belgian Register 01 00537 2004
pleasure craft/cabin 
motorboat
2001 Olbrechts Willem
JUST FOR FUN Belgian Register 01 00725 2009
pleasure craft/Fairline 
Phantom 43
2002 Venneman & Co B.V.B.A.
LA SIESTA Belgian Register 01 00362 1996
pleasure 
craft/motorboat
1988 Buelens Rudy
L'ANGE BLEU Belgian Register 01 00670 2007
pleasure craft/Bayliner 
305
2006
Marcin Daniel, Lefevre 
Corine
LOPLOP Belgian Register 01 00573 2005 pleasure craft/Dufour 1979 Tchekryshev Andrei
M & M'S Belgian Register 01 00494 2003
pleasure craft/cabin 
motorboat
2000
CMO Consultants in Sport 
N.V.
BOATING
MARIE Belgian Register 01 00624 2006
pleasure craft/Neptunus 
129 AK
1991 Spruyt Kurt
MUSCADET Belgian Register 01 00466 2001
pleasure craft/Oceanis 
411
1998
Business Development and 
Administration B.V.B.A.
MUSTI Belgian Register 01 00598 2005 pleasure craft/Suncruiser 1992 Damiens Philippe
NAVIS MARINE X50 Belgian Register 01 00810 2012
pleasure craft/X-Yachts 
X50
2005 Benelux Yacht Import N.V.
NEPTUNUS Belgian Register 01 00600 2005 pleasure craft/Fairline 40 1996
Van der Poten Dirk, Van der 
Poten Wim, Van der Poten 
NIELS Belgian Register 01 00477 2002 pleasure craft/Gobbi 2002 Aqua Fun Shop B.V.B.A.
O'FIL DE CLO Belgian Register 01 00729 2009
pleasure 
craft/Luxemotor
1922
Bataille Jean Philippe, Gires 
Chloé
PAFLO Belgian Register 01 00805 2012
pleasure craft/Jeanneau 
Runabout 755
2004 Van Hool Luc
PAGADDER Belgian Register 01 00821 2014
pleasure craft/Sun 
Odeyssey 39 I 
2009 A-Sailing.Be B.V.B.A.
PICASSO Belgian Register 01 00475 2002
pleasure craft/Gobbi 345 
SC
2001
Meuleman Regy, De Wintere 
Vivian
PINOT Belgian Register 01 00441 2000
pleasure craft/Oceanis 
311
2000 Sailors Only N.V.
POSEIDON Belgian Register 01 00819 2013
pleasure craft/Vacance 
Special
1994 Aqua-Poseidon B.V.B.A.
PRECIOSO Belgian Register 01 00626 2006
pleasure craft/Sea Ray 
240
2006 Goossens Marc
ROCA Belgian Register 01 00457 2001
pleasure craft/cabin 
motorboat
1991 Lejeune Serge
SAIL AND FUN Belgian Register 01 00696 2008
pleasure craft/Lagoon 
420
2008 Best in Sky S.N.C.
SHIELMARTIN Belgian Register 01 00866 2016 pleasure craft/Yawl 1954 Shielmartin C.V.B.A.
TESSA Belgian Register 01 00456 2001 pleasure craft/sailboat 1948 Waterline B.V.B.A.
BOATING
TOMIDI Belgian Register 01 00756 2010
pleasure 
craft/Lemsteraak
1913
Doktersvennootschap Dr. 
Hertz Richard B.V.B.A.
TOMIDO Belgian Register 01 00453 2001
pleasure craft/cabin 
sailboat
1984 Tomidi Consulting N.V.
TRIMAX Belgian Register 01 00691 2008
pleasure craft/Trimaran 
Trimax 1080
2008 Trimax-Yachts N.V.
TROP TARD Belgian Register 01 00746 2010
pleasure craft/Oceanis 
57
2009 Smouts M. B.V.B.A.
VAYA CON DIOS Belgian Register 01 00483 2002
pleasure craft/cabin 
sailboat
2002 Team-Work N.V.
YORMIRO II Belgian Register 01 00588 2005 pleasure craft/Bayliner 1996 Maes Michel
SCHELDE FISHING VESSELS
VESSEL PREVIOUS
DATE CHANGE 
DATA
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE
CALL 
SIGN
HOME PORT LENGTH
GROSS 
TONNAGE
NET 
TONNAGE
kW BUILT IN OWNER STREET CITY
REMARK
R.21 TWEE GEBROEDERS 01 00058 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAU Rupelmonde 14,6 17 5 118 1932 L & B Schelde B.V.B.A. Stationstraat 26 9961  Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
DE ENIGE ZOON ex-BOU.7
deleted ex-
fishing 
vessel 
02.03.18
12/03/2018 01 00175 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
Boekhoute 16,67 57 17 218 1985 Aude Audena B.V.B.A Bijsterveldstraat 30 8370 Blankenberge
BOU.7 DE ENIGE ZOON owner 1/03/2018 01 00175 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAG Verschraegen Patrick Haven 30 9961 Boekhoute tot de oude buitengaatslijn 
(Schelde estuarium)
BOU.24 BEATRIX 01 00240 1996
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAX Boekhoute 16,64 44 13 202 1964 Rammeloo Erik Stationstraat 64A 9961 Assenede tot de oude buitengaatslijn 
(Schelde estuarium)
BOU.1 ELLY 01 00383 1997
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAA Boekhoute 15,05 21 6 114 1950 De Rooy B.V.B.A. Walestraat 26 9130 Verrebroek
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.31 RAMBO 01 00447 2000
fishing vessel 
Schelde/inland
OPBE Boekhoute 7,34 2 1 48 1985 C.P. Verwijs B.V.B.A. Noordstraat 146 9961  Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.4 ZEEVALK 01 00452 2001
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAD Boekhoute 17,65 46 13 205 1963 C.P. Verwijs B.V.B.A. Noordstraat 146 9961 Boekhoute
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.25 HARDER 01 00486 2003
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAY Boekhoute 8,54 3 1 14 1985 De Verre Visserij B.V.B.A. Amerikalei 220 2000  Antwerpen
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.5 ZEEBAARS 01 00487 2003
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAE Boekhoute 6,23 1 1 11 1986 De Verre Visserij B.V.B.A. Amerikalei 220 2000  Antwerpen
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.12 MARIA-MAGDALENA 01 00608 2005
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAL Antwerp 12,15 24 7 114 1992
Lammens-Versnaeyen 
B.V.B.A.
Karnemelkstraat 3 9060  Zelzate
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
BOU.9 OSTREA
fishing vessel 
Schelde/inland
OPAI Boekhoute 23,98 55 16 147,1 1900 Murre Visserijbedrijf G.C.V. Noordstraat 146A 9961  Assenede
tot de nieuwe 
buitengaatslijn
REGISTERED VESSELS
VESSEL PREVIOUS REGISTER
REGISTRATION 
NUMBER
TYPE OWNER OPERATOR
AL-IDRISI Belgian Register 01 00697 2008
trailing suction hopper 
dredger
Ondernemingen Jan De Nul 
N.V.
LIVING STONE Belgian Register 01 00896 2017 offshore work vessel Banca March S.A. Dredging International N.V.
VITUS BERING Belgian Register 01 00699 2008
trailing suction hopper 
dredger
Ondernemingen Jan De Nul 
N.V.
DELETED FISHING VESSELS
VESSEL PREVIOUS DATE CHANGE
DATE DELETED 
FISHING VESSEL
REGISTRATION 
NUMBER
OWNER STREET CITY
WODAN 29/10/2009 01 00003 1996 Nele Rederij B.V.B.A. Zonnebloemstraat 26 8301  Knokke-Heist
ST. CAROLUS 12/02/2001 01 00049 1996 Scheepsdiesel Service N.V. Boomkorstraat 7 8380  Zeebrugge
VERTROUWEN 22/07/2009 01 00063 1996 Vertrouwen N.V. Duinpad 1 8380  Zeebrugge
ZELDENRUST 3/06/2014 01 00148 1996
Noordster Rederij N.V., 
Irina's N.V., Stephanie 
Leon Beirensstraat 7, 
Jonckheerestraat 13, 
8420  De Haan, 8301  
Knokke-Heist, 8370  
DE ENIGE ZOON 12/03/2018 2/03/2018 01 00175 1996 Aude Audena B.V.B.A. Bijsterveldstraat 30 8370 Blankenberge
MORGENSTER 14/03/2016 01 00186 1996 Morgenster N.V. Nukkerstraat 85 8450  Bredene,
ATLANTIS 17/12/2009 01 00190 1996 De Kaper Rederij B.V.B.A. Kragenhoek 31 8300  Knokke-Heist
SABRINA 28/09/2005 01 00193 1996 Demuynck Yves
Nieuwpoortsessteenweg 
503
8400  Oostende
SANDRA 5/04/2016 01 00270 1996 Bema B.V.B.A Nieuwe Werfkaai 14 8400  Oostende
NYX  26/04/2016 01 00281 1996
Aqua Marine Services 
B.V.B.A.
Fortstraat 21 8400  Oostende
ARCA 10/12/2007 01 00287 1996 Arca Rederij B.V.B.A. Groenlandstraat 91 8380  Zeebrugge
JONAS II 15/02/2016 01 00298 1996
Ostende Marine Services 
B.V.B.A.
Oudenburgsesteenweg 32 8400  Oostende
ATTILA 16/07/2012 01 00406 1998
Verleene Alain, Verleene 
Marnix
Pescatorstraat 62, 
Schoolstraat 18
8450  Bredene, 8400 
Oostende
FURY 3/05/2006 01 00534 2004 Deo Volente B.V.B.A. H. Baelskaai 13 8400  Oostende
PASCAL I 26/06/2006 01 00558 2004
Bunkers Dobbelaere N.V., 
Jacobus Rederij N.V., 
Hortensialaan 76A, Vismijn 
2, H. Baelskaai 2, Grote 
8300  Knokke-Heist, 8400 
Oostende, 8400 Oostende, 
